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PRELIMINAR S6BRE A ESTUDO 
FACIOL6GICA 
D1STRIBUI(.i\O 
CONTINENTAL DA PLATAFORMA 
BRASILElRA 
SINOPSE 
Unscndos nos cOllheehnClltos nluals COlltltlOS 
nR hfhliogrnfin e ('Ill dnd os de seus prlilJrlos es-
tt,dos, os nutores IlIJrescnlnlll , em curnler prell. 
11I1118r, 11m mn.lll de dislribul.;:iio fRelo loglen dn 
1)lntuforrllfl contiucnlai IJrll ~ l1 e irn. As cnnlcl.ui!;· 
ill'S de rccol)rimento llc fUlldo e lIlorfolog in 11\'r· 
111111'111 csbO('lI r UIIlIl tl!\"lsiio tin IJintaformn e m 
tr~8 I"i'giUcs: norte, entre Ca ho Omog/! e )'lIr-
Doibn: norlc·lesle. cotre I'n rllnibn. e Cnbo .' rlo ; 
e sui, entre CurIo Frio e Chui. 
SUMMA Rl' 
In accordance wllh the published blhliogrn· 
pIll' nnd lIs ing their OWII linin, fh e authors lIre -
seot n IJrelhlllnary mal' or the fncies dls!.ributlon 
of tire bottom sediments of the llm:dlian conI!. 
nenlal Shell. 
'1'I1C morphology nnd the sedim enta ry reco-
w'rln g nllow for II. (lhllllOIl of tho sl relf III to 
three 11111111 r egions : n) fl orill , betwccn Cnho 
Onlnge (HilI I' arnnibn ; b) lIorth-{'lI.st between 
J'/lrnnll)/!. lind Caho Frio; an(1 c) south, between 
Cabo Jo' rlo nml Chui. 
INTRonUCAO 
Esludos sObre all condi~oell de deposlc;l\o, 
do recobrlmcnlo sed lmcnlftr da plataforma con-
tlnenlal brasi1ei ra, v~m sendo reallzadoll por vA· 
T •• R. lL\ UTlliS • 
.J. A. , 'n.I .-WOCK · 
I. n. :MA ll'fIXS · 
rios pcsqulsadores com a flnaHdade de promo-
ver 0 surgl mento de uma d lvlsllo rnclol6gica bA-
s ica que passa contribuir, declslvamente, DO en-
cam inhamento de trabalholl fuluroll. 
Tal inlclaUvll. vern recebendo apoio Integral 
do Conselho Naclonal de Pesq ulsas e da Marl· 
nhn do Brasil. atra \'es dll. Dlretorh!. de HHiro_ 
gratia e Navegn~1I.o, que tem fornecido os melos 
Indispensavels il. maiorla das pesquisas efelua-
das nesle setor, 
Durante a renllza~l\o das disclplinas <ree-
nicas de Sedlmentoiogia> e cAmbiente de Sedi. 
menlac;l\o:. do Cu rso de P6s_Gradun~iio, do Ins-
Ututo de GeoelGnclas, Unlversldado Federal do 
Rio Grande do SuI. fol reallzado scminlirlo, sO-
bre 0 8ssunlo, tentando r eunlr os principals re· 
sultados ale agora obUdos visando a confec~lI.o 
de urn mapa preilm lnar. 
A prescnte nota e 0 res ul\ado desle encon-
tro. do qual partielpnram os segulntes ge6logos 
e naturn!istas: Hardy Jost, J orge Alberto Vill_ 
wock, Roberlo Cunha., Renato KowsDlann, Mu-
rilo Limn. Tn(ls Martins, Pericles Veiga., Vilma 
Campanha, Yoco Katoo, Pomp~jn. Araujo, Peter 
Bengtson e Marla do Carmo Lima. 
0 11 dados aqul reunidos representam a con· 
tribult;l\o do g rupo brasileiro de geologia mari-
nhn, que trabalha em colabora~l\o com a equip!! 
do Departamento de Geofislcn. dn Diretorla. de 
Hldrografln e Nnvega~iio, Inclulndo: Petrobrna, 
DNPM, lnll tituto de Geologia da Unlversldade Fe-
deral do Rio de Janeiro, Laborat6rlo de Cli!neiall 
do Mar de Pernambuco, Instltuto Oeeanogratico 
• Centro de E!itudos Costelroll e OceanogrtHtco! - Inslllnto de Geodtmclas - UFRGS. 
Pesf,uisns I'orio A1eb'l"ll 1 p. GJ-GO mnlo 1912 
de Recife e Centro de EslUdos Costeiros e Dcea- sl\o transportados e ncumulados nn dlre!;l\o no-nogrl\ficos da UFRGS. roeste, sendo urn sedimento rico em micas e 
fragmentos de madeira. Estn fAcies, em dlre!;l\o IHSCUSS XQ ao mar aberto, se IImUa com a facies arenOSIl 
com n qual POllsul conta to t ransiclonal. "t assi· Com a flnaUdnde de melhor discutlr 011 as· nalado por ZEMBRUSK I et alii (1970)22 que a pectos referentes aos diferentes tl ilos de rcco-
brlmento de Cundo, devldo especmlmente I\. dl-
versUica!;lto de (nUkes amblentllis e sua grande 
extensl\o, a plataforma fol dlvldida em regloes, 
de conformidnde com a ocorr~ncla e dlstribulo;:\o 
das facies predomlnantes. 
1. ]' latllforll1a noNe (Cabo Orange -
Parnaiba) 
Nesta regUio a Innu(mcia nn sedlmenta~fi.o 
ii dada em grande parte pelos sedimentos pro-
venlentes do rio Ama7.0nas. A plataforma, es· 
trelta em seus IImites oeste e lesle. alarga-se de 
forma npreciti.vel junto a foz do Amazonas. 
A seqil~ncla ti predomlnantemenle terris-ella. 
com a falxa arellosa acompanilando nproxlma_ 
damenle os IImltes do. plataforma que, a IIf\rtlr 
dll. altura dn 11 1m de Marajo, e flanqueada por 
uma 1.ona organogena e blodetrillca. A primeira 
e constltulda por orgnnismos em all\' idade bio-
genlca a II. segunda por material provenlente da 
tragmenta!;ao de materials cnJcarloll. Esta zona 
se adelga~a 1I0S IImltes dos Estados do Pa l·A e 
Maranh1't.o, estendendo·se atra\'~s dn plataforma 
nordeste. A aus~ncla desta fAcies, acimn da Ilhn 
de Maraj6, 6 alrlbuldn I\. grande Influ!\ncln da 
carga de suspensll.o despeJada pelo Ama1.on:lS, a 
qual inlbe 0 desenvolv]mellto dOli organlsJllos 
responsii.vei3 pelo surglmento da seqil!\ncin cal-
caria blog~nlca. 
KEMPF; COUTINHO; 
ZEMBRUSKI; ANDRADE; 
MORAIS 
CORlNI; 
(1968)7 e 
PALMA: 
COSTA; CH INEN (1970)" d.Cllcrcvem n. faixa 
arenosn como a de malor extensll.o alcan!;ando. 
nn altura de 8a1ln6polls, sua largura m{t:\:lmR 
com proximadamente 2H km, reslringindo_se a 
N\V e (onllalldo a llenas uma fnlxa pouco desen-
volvida. 0 contato com as demals unldades e 
t ranslclOllal, apresentando zonas de mistur:>11 
clastlcas de propor!;oes variii.veis. 
Sob 0 ponto de vIsta textural e minern]oglco 
ocol"r~ncla dcstn fii.cles restringe.se a Is6batas 
Inferlores a 50 metros. 
Com r ela!;llo aos sedimentos flnos trazldos 
pelo Amazonas. ANDEl, (1967)1. esilidando 
o deltn do rIo Orinoco, revela que os sedImentos 
que 0 comlloem silo apenas parclalmenle supri-
d03 pclo mesmo. Urn grande volume de sedimen . 
tos e trazldo por trnnsporte litorfl.neo do oeste, 
provllvelmente do rio Amazonas. 
Jii. anteriormenle REYNE ( 1961)17 referira· 
so as grandclI qunntldadcs de sedimentos em 
sus penll1l.0 e grandel bancos de lama em estado 
de mlgra\:lIo em dlre!;lIo norocste, ntraves de 
correnles I!tor:'l.neas, exlstentelJ no longo da 
costa de SurIname. 0 autor cltado estlma cm 
c~rca de 120-t50 milh6es de ton/an., conslde· 
rando a malorla dl'lste materIal cOlno origlm'i.rlo 
do Ama1.onas. 
Junto I\. costa recortada do Estado do Parii.. 
a leste de Delem, lI!tun-sa urn fun do de exprell· 
811.0 local conslstindo de uma mlsturn de arela 
e lIedlmentos s!JUco/argtlosos. A origem desle 
ti atrlbuida n material drenado pelos rios que 
atra\'essam 0 Grupo Darreiras. que se carncte-
r lza por a presentar uma ocorrl\ncia nbundnntc 
de micas c fragmentos de madeira. selldo os 
grll.os de areia, por v~?cs, plgmentados por 6)(1· 
do de ferro. 
A seqU~ncla. sedlmentar desta parte dn pin-
laforma fol dlscutlda por ZEMBRUSK I et 11111 
(l970)2~ que revel am ser a facies argUosa devlda 
A lIedimen la~il.o da carga cm sllspensll.o do rIo 
Amazonas rcpresentando, asslm, uma fcl~A.o cons· 
t rutiva. Nas demnlll zonas. a pouca sedlmenta-
!;l\o terrigena atual e manlfestada pel:l ]lreScr-
vil~fi.o da falxa arenosa, oriunda. de prova\'el am-
blente iltorll.neo, quando 0 mar, duraate a gin-
cla\:ii.o Wisconsin do Pleistoceno, cstl'lve a 100·150 
metros abalxo do nivel atual · 
NOTA (1969)14, estudando 011 sedimentos da 
plataforma continental do Suriname. moslra uma 
8edimentn~Ao predom'nantemenle pellticn atii a trata.so de uma nrela fln:l, quartzosa e hem clas- sltua!:lI.o da curva balimetrlCIL de 25 metros, re-1I1ficada. presenlando uma zOlla de dcposl!;il.o nllvn. Em o rio Amazonas conlrlbu! com dols tlpoll dire~lI.o a mar abcrto, aumentllndo n pro(undl-principals de detrit08 801ldos: arel:ls que se dis- dilde. ocorre uma SUllcrflcle de scdlmento arc· trlbuem em rrente as desembocaduras prlndp.1is noso com misturas variaveill de (inos e trag-o sedimentos sllUco-arstlosos que lie aeumulam. mcntos calcArlos hlog~nlcos. Para 0 autor 0 ma· em parte, ntrti.s da I llla de Maraj6 e. em parte, terlal ar enoso n1't.o 11 de acumula!;lI.o atu:ll, repre-
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sentnndo um evento de deposh;ao durante 0 abal-
xamento Pleistocenico do nivel do maT, num 
citados, sendo importante Ilotar as escalona· 
mcntos apresentados pelos perfls Sao Tome, 
11mbicnlO litorft.neo ou fluvial. Trlndade e Belmonte, que s ugerem a existencia 
Tais resultados s1i.o extrcmamente uteis de falhamcntos paralelos a costa. 
quando comparados com os dados oiltidos 1101' 
ZEMBRUSKI et alII (1970) 22. 
ANDEl. (191i7)1, discutindo as relao;,:(jes do 
delta submarino do Orinoco e a platafon,m ad· 
jacen te, revela que as arelas desta iiltlma zona 
possuem abundantes fmgmentos ue e~queletos 
calcarlos e fomminiferos tlpicos de zona litorfl-
nea, representando reHquiall ua trallllgressilO 
post·glaclal wisconsiana, 
2. Platarormll llortl f'ste-Iestf' (Parnaiba -
Cabo Fdo) 
Os acldentes topogl'Mlcos mais sallcntes se 
rclacionam, segundo 1\1An'flNS & VIILWOCK 
(1970)11, com a soleira contlnental e sao repre· 
sentados por montanhas submarinas (<< seu-
mounts, ), que aparecem nas scc"oes Upicas dos 
perfis de Vitoria, Abrolhos e Garcia D'Avlla. 
Os sedimentos terrigenos, constituidos por 
arcias e lamlls, acham·se locali7.ados lias zonas 
r,, 3 a~. 0 I'eeobrimento blodetrltico 0 do nodulos 
calcarlos gradua lateralmente em dire"il.o de 
mar abeno para um fundo blogenico de algas 
e cora is, situado na ?Ona mais externa da pla_ 
taforma. 
:t lima zona caracteristlcamente mal'cuda Na altul'a do cabo Silo Tom6 foi delimitada 
por urn confinamento da facies al'enosn a re.. limn facies de expressiio local constituida de 
c:iiio costeira, surgindo em dire"ao a mal' aberto algas mlo calcarias (Iaminarias)· 
\Lma faixn biodelrltica de transio;:ao, que Ii se· CAVALCANTI; COELHO; KEMPF; MABE· 
guida pela 7.Ona de desenvo!vimento intenso da SOONE; Sn.vA (l965)1l e MADESOONE & TI-
facies organogena constiluida predominantemen-
te por algas. 
De urn modo geral, a platafO]'lna Ii multo 
cs treita, man tendo este com portamento nt6 'llhlius 
(Bahia). quando torna a se deseuvolvel' de mo· 
do mals amplo. 
Entre Natal (Rio Gmnde do Norte) e Ara-
caJu (Sergipe), a plataforma Ii caracterizada 
pelo aparecimento dos a rreclfes Iilorilneos (beach 
rock) e oconencia de manchas de sedimentos 
siltico/nrgilosos de Influ~llcia flUVial (rlos Sao 
Francisco, Vasa Barris) ou isoladas, notando_se 
igualmente uma associa,,!l.o dos cslreitamcntos 
da plataforma com falhamentos Imralelos a ela. 
As aguas i!mpldns e tropicais desta zona fa· 
\'orecem a grande proliferao;,:ao blogenlca, allre-
lIentando.se com uma assoclao;,:!l.o varlada passall-
do, de pl'edominante algal ao norte, para zo6ge-
na. com salieneia de corals e briozoarlos para 
suI. 
A facies arellosa seria provenlente da ero· 
slio do Grupo Barrelras e do Crlstallno da area 
continental des Ins regloes, uma vez que as areias 
do rio Sao Francisco s1l.0 restritas a sua fo7., 
Na falxa comprecndida entre Aracaju e Ca-
ho Frio, a flslografla muda para irregular, sen-
do que MARTINS & VILLWOCK (1970)11, acen· 
tuam que estas Irregularldades slio da ordem de 
20 a 30 metros enquanto que, na zoaa de que.. 
bra da plataforma, as proCundldades oscllam em 
tOrno de 70 metros, 
o talude continental apresenta varia,,6es 1I0S 
difcrentes perfls descritos pelos nutores a.clma 
NOCO (1965)8 estudaram, com dctalhe, a plata-
forma dos Estados de Alagoas c Sergipe des· 
cnwendo_a como estreita, com ruptura. a 60 
metros, relll\'O Illano c apresentando um cca· 
nyon, na altum da foz do rio Sao Francisco. 
Os sedimcntos foram subdividldos pelos au-
tores cm cinco facies: terrlgena, lama, organlca, 
algal e do Rio Silo Francisco, conslstlndo, fun-
dumentalmente, pela divisilO adotada nn, pre· 
sente Nota. lias facies areia, lama, blodetrltica 
e orga1l6gena. 
3. ]>ht infor lll ll sui (Cabo Frio - Rio de In 
Plata) 
Esta zona Ii caracterlzada por sua, grande 
extcnsilo e desapareclmento da facies biogellica, 
dando lugar a urn recobrimento predominante-
mellto terrlgeno. 
Os esludos nesta pal'te da plataforma fo· 
ram renlizados especialmento por ZEMBRUSKI 
(1!l67),20, MARTINS; URlEN; EICHLER (l967)~; 
MARTINS & UIHEN (1969)10 nil, parle brasilei-
ra; por OTTMAN & URlEN {196f»18, URlEN 
(1!l67)l~ e MARTINS & URlEN (1969)10, lIa par· 
te correspondente ao Urugual e zona exlerior 
do rio de Ill. Plata, 
As pesquisas revelam 0 desenvolvimento de 
uma seqUencia terrigena, consUtuida por uma 
faixa do sedimentos silUcos/arg!losos e areno· 
siltico_argilosos qu e se situam na por"ao mais 
externa da plataforma, total mente desconcctada 
da zona lItor!l.nea, 
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A zona Inlerna estli. recoberta pela facies 
arenosa, do desenvolvimento bem mals expres· 
slvo que nas demsls liress da plataforma. Estas 
arclns rcvelam proprledades de carater textural 
multo slmllares as arelas praiais reeentcs da re-
glii.o (MARTINS: URlEN; EICHL~n, 1967)g. 
ZEMBRUSh.."1 (l96n20, que tern contribuldo 
deelslvamento com seus estudos para urn melhor 
conhecimento da plataforma continental brasi-
lelro., revela que 0. plataforma da costa sui do 
Drssil possul, entre Guarapari (Espirito Santo) 
o Chul (Rio Grande do Sui), uma extensii.o 10· 
tal do aproxhnadamente 2.000 km. Sua largura 
m~dla 6 do 70_] 50 km., com a zona mais estreita 
em Guarnpnrl (30 km.) e mals larga entre San· 
tos e Florlnn611olls (200 km.). 
MARTINS & URiEN (1969)10 re\'elam quo 
os Aedlmentos que recobrem a plataform a sub-
brasllelra e uruguala sao de quatro li pos cat'ac-
lerlsUcos: arclas costelras, sedimentos (inos de 
bordo do. plataforma, areias da plataforma de 
Duenos Aires e sedimentos finos transportados 
pelo rio de la Plata. 
Para os autores, os sedimentos lutaccos de 
plataforma exterior s1l.0 rellquias de matcrial 
transportado no passado, pclo sistema de dre· 
nagem captsdo de terras altas do Rio Grande 
do SuI. 
A posterior gera~!i.o de uma costa de bar-
r eira, que fo rmou 0 atual conjunto do graude!! 
lagoas, co.plou ~ste sistema de drenagem, blo· 
queando seu acesso di reto ao mar· 
Por sua ve:.':, as areins, que se estendem 
aM a profundldade do 80-100 metros. represen-
tam sedimentos de uma antiga pinnicie costel· 
ra, que fol recoberta peln elevnr;:ao de nlvel do 
mar ap6s a glnclar;:!io Wisconsin. 
CURRAY & SHEPARD (1959)3 e CUR RAY 
(1960)( t~m cnlculo.do as Idades de conchas su-
postamente cnmctc)'lsticns do zonas I!tor!l.nens 
e coletadas em Illataformas eSlavels a 90 me· 
tros de Il rofundidade usando 0 mHodo do CH· 
Os autores revelam que 0 nlvel do mar ele-
VO U-S6 de 20.000 a 10.000 nnos ate 5.000 + 1.000 
anos Ilassados, quando aUngiu 0 ulvel aluaJ. 
NASU (1964)13, estudando os sedi mentos 
grosseiros da plataforma. japonesa no PacifiCO. 
Indica que htes revelam antes caracterlstlcas 
de uma origem antiga, que uma d inamiza~ii.o por 
agentes modernos. 
CURRAY (1964)5 eSlabelece que os sedl. 
mentos que recobrem as plalaformas atuais sao 
modernos %u rcllqulas, nll.o podcndo, portan-
to, serem conslderados indlscrimlnadamente co· 
mo Indicatlvos do amblente atua!. Neste caso, 
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80mente as acumula\:oes atuals podem ser asslm 
conslderadas. 
1.:: sabido que, em zonas de fontes de sedi-
mentos terrlgenos, as nrelas e lamas (siltes e 
nrgi las) silo dls persos do manelra indopendente 
e dlversa. As Ilrlmelras sao normnlmente dina-
mi'l.adas pelns correntes Iitoraneas e ondas, e 
ncumuladas em lonns proximas a costa; ala. 
ma pode pernmnecer em susponsiio e ser Irans-
porlnda para dlst!i.ucias maiores, dependendo es· 
ta dlstAncla do Inulileros fa lOres, tais como 
quantldnde de carga sus j)ensl\'8, lipo de nrgila. 
sallnldnde. tcmllel'ntura e tul'lmll'lIIcia. 
Confol'llle CU HHAY (1964)5, a sed imenta~iio 
duran te 0 Plelstoceno fol bastan le uiferellle da 
atual e a IInba de praia estava pr6xima ao prc-
sente Ihnlte dll Illatarol'lna continental A depo-
sh"lio efelUHvn.se dlretamente sl)bre 0 deeiive 
continental mail! que sl)bre a I)latafon nn sendo 
que, deslhmmonlOs e correntes de lurbldez dis_ 
trlbulrnm gran des volumes de sedimentos no 
sope do declive e nnll baclas ocetlllicas profundas. 
Se 0 nh'el do llIar permanecer cm sua po-
lIi~!i.o nlual, por UIII longo porlodo. muilns lin has 
de costa do mundo comc~,nrAo a migrar em di-
r~ilo 0. mar aberto, nUllla regressao deposlcio· 
nal. A taxa do deposl!:_ao marlnha e bnixn no 
longo de nluitns de nossas costas, porque os se-
dimentos fl uvlnls silo acumulados mais em es· 
tUarlos, balns e deltas, que diretamente no 
oceano. 
As arolns da plataforma cont inental de Buo-
nos Aires lnm!fflm ndo sdo do origem fluvial e 
slio. segundo SHI~PAnD (196,1)18, reliquias de 
COI'IIOS nrenosos vlnculado~ n res t iugas e que, 
atrnves do m6todo de an~Hiso da fra~iio maior 
do quO 0,062 mill (SHEPARD & MOORE, 1954), 
Indlcam screm IndlclOI! do anUgas zonas costei-
r as. 
A mlneralogin dcs tas {trelas tem certa ho· 
mogeneldado que eontlnua para 0 su I mas, no 
norle do paralelo 35· 30'S, existem varla!>oes 
minera l6glcas, asslnalndas IlOr URIEN (1967)IQ 
quo rcvelam Il)'esen\:a de elementos provenlelltes 
do Embasnmento C)'istalino urugualo_sulriogran· 
delise, sugerlndo mlsturns populaciouais Ilrodu-
1.Idas pela derlva iltorAnea. 
VArias data~Oes pelo metodo do C
a 
foram 
reallzada.s no. plataforma. conllnenlal de Buenos 
Aires, por FRAY & EWING {l963)8, dcterminnn-
do duas posI!>6es do nlvel do mar , uma a 110 
metros - com Idade de 11.000·1 2.000 anos AP 
(nntes do presente) e outta a. 73 metros -
com Idado de 15.300 + 300 anos AP. 
A Hngua de sedimelllos finos do r:o de la 
Plata, representa uma feil;ao construtiva, a 
exelllilio do que ocorre com a carga de snspcn-
sao do Amal,onas, que se deposita subre as 
areias de plataforma. 
Com rcla~ao aos sedimentos finos u'al,idos 
pelo rio de la Plata que, segundo UP-lEN (1967)1~, 
representa ullla descarga solida de 100 a 200.000 
toneladas diarias, sua aeumula~ao est{i restrita 
a 7.ona costcira do Urugual , estendendo·se den_ 
tro da plataforma continental 0 que MARTINS; 
UR I EN; EICHLER (1967)~ encontraram ao sui 
da plataforma brasileit'a. 
A distribui~rlO das f!lcles fundamentais quo 
COllslituem a plataforma continental brasllei ra 
acham-se lan!;lIdas no mapa da tigura 1. 
CONcr,USOES 
A luz dos estudos efetuados at~ 0 prcscnte 
MILLIMAN & BARRETO (l970)12 estabeleceram 
Igualmente, urn maim de distribui~ao de sedi-
mentos da plataforma continental braslleira tra· 
!<ando. tambl!m, suas principais Hnhas morrolo_ 
gicas. 
Os cstudos acima mcncionados e 0 Ilrescllle 
tl'abalho foram desenvolvidos quase ao mesmo 
tempo em Inslitui!<oes diferentes. mas produzi . 
ram, em principio, os meslllos resultados ofe-
recendo ambos a primeira tentat1va em !Ij)l"e-
sen tar uma distribuic;;flo geral dos sedimentos, 
embora num aspeeto nltido do caracteri?aC;;ao 
preHminar. 
Os estudos que ora se desem'olvem, atra. 
v~s das Opcrac;;oes Geomar l1a Diretoria de Hi-
drografia e Navega!;-ao do Mlnisterlo da Mari · 
nha, prollorclonarao. a curto prazo. os resulta-
dos lilo almejados de um conhecimento mais 
allrofundado da margem continental brasileira· 
Encontra-sc preaentemente, em descnvolvi-
mento, 0 estudo de detalhe da margem conti-
nental norte, atrav~s das Geomar I, II e III, 
devendo cstaR missoes rornecer 08 elementos 
basicos indispensaveis a um conhecimento mais 
acurado da morfologia e condic;;ues de sedimen . 
tn.-;ao desta area, 
Identicas mlssoes serao efetuadas nas de-
mais zonas, na tcntativa de obter urn melhor 
conhecimento da plataforma continental brasl. 
leira . 
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